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HISTÒRIA
El general Joan 
Baptista Puñet 
(1846-1925), d’Alguaire 
a la guerra de Cuba
RESUM 
Joan Puñet és un exemple de militar que des del 
rang més baix de l’escalafó va pujar grau per grau fins 
arribar al cim de la jerarquia. Això ho hem d’emmarcar 
dins la Guerra de Cuba, on l’Estat espanyol va perdre 
les darreres restes del seu immens imperi colonial. 
A la batalla d’El Caney, l’1 de juliol de 1898, Joan 
Puñet va protagonitzar el fet més rellevant de la seva 
carrera militar quan, després d’una ferotge resistència 
i de la mort del general Vara del Rey, va agafar el 
comandament del batalló i va dirigir  la retirada i amb 
els pocs supervivents va arribar a Santiago de Cuba.
PARAULES CLAU
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ABSTRACT
Joan Baptista Puñet is an example of military from the 
lowest rank of the roster grade level rose up to the top 
of the hierarchy. That has to be framed within War of 
Cuba where Spain lost last remnant of its vast colonial 
empire. In the Battle of El Caney, July 1, 1898, Joan 
Puñet carried out the most significant of his military 
career when, after a fierce resistance and the death of 
General Vara del Rey, took the battalion command 
and directed the withdrawal and with few survivors 
arrived in Santiago de Cuba.
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LA GUERRA DELS DEU ANYS  
(1868-1878) 
Joan Baptista Puñet Mayench va néixer a Alguaire l’1 de novem-
bre de 1846.1 Era fill de Ramon Puñet Canellas, pagès d’ofici 
i natural d’Àger, i de Magdalena Mayench Aymerich, natural 
d’Alguaire.2 Era el segon dels tres fills que va tenir el matrimoni. 
El Ramon era el gran. Es va casar amb Francesca Tomàs Silva i va 
morir sense descendència.3 El petit es deia Josep. Era fuster i es 
va casar amb Enrica Roca Company,4 amb qui va tenir cinc fills.
L’11 de febrer de 1866, quan tenia dinou anys, Joan Baptista 
Puñet va ingressar a l’Exèrcit com a soldat voluntari al Primer 
Regimento de Artillería a Pie a Barcelona. Després d’un breu 
període a Pamplona va tornar a Barcelona i el 26 d’agost de 
1868 va ser nomenat caporal 2n per elecció. El 29 de setembre, 
amb el triomf de la Revolució de Setembre, va ser ascendit 
a caporal de 1a.5 L’endemà, 30 de setembre, la reina Isabel II 
marxava d’Espanya i començava el Sexenni Democràtic. A 
Cuba, amb el llegendari Grito de Yara  el 10 d’octubre de 1868 
havia esclatat la Guerra dels Deu Anys, que suposava la primera 
guerra d’independència cubana contra l’Estat espanyol. Carlos 
Manuel Céspedes va encapçalar la revolta amb el lema mambí 
Viva Cuba libre!,6 lema que esdevindria la consigna de totes 
les revolucions cubanes (Llorens i Pujol 2000: 93-116). La 
revolta prenia un caràcter antiesclavista, anticolonialista i d’alli-
berament nacional (Pérez- Stable 2007: 22). El capità general 
de Cuba, Lersundi, va començar la lluita contra els revoltats 
enviant a la zona el general Blas Villate, comte de Valsameda, 
i el brigadier Valerià Weyler. Aquests militars, que ja havien 
lluitat a Santo Domingo, empraren la tàctica de terra cremada 
(Llorens i Pujol 2000: 97-98), que va provocar enorme 
devastació i milers d’assassinats.
Els insurgents rebien armes dels Estats Units. A l’exèrcit de Cés-
pedes s’hi anaven incorporant cabdills com Ignacio Agramonte, 
Félix Figueredo, Donato Mármol, Máximo Gómez, Vicente 
García, Calixto García o Francisco Maceo i els seus fills Antonio, 
Justo i José, alguns d’ells provinents d’estrats molt populars. Per 
fer front a la situació des de l’Estat espanyol arribaven soldats 
i oficials. L’any 1869 desembarcaren uns 33.000 soldats (Llo-
rens i Pujol 2000: 93-06); molts eren joves reclutats per les 
lleves forçoses. D’altres eren voluntaris o militars professionals, 
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1 Arxiu Militar de Segòvia (AMS), Full de serveis de Joan Baptista Puñet Mayench, plec P-3096, secció 1a.
2 Arxiu Família Puñet (AFP), Testament de Josep Puñet Mayench, 19 de novembre de 1910, còpia del notari Manuel Cordón García. Aquest arxiu 
s’ha consultat per la gentilesa de María Jesús Núñez Montalvo, vídua de Miquel Puñet Arnau, net del general.
3 AFP, Testament de Ramon Puñet Mayench, 25 de setembre de 1891, còpia del notari Domingo Viola Labad.
4 AFP, Testament de Josep Puñet Mayench, 19 de novembre de 1910, còpia del notari Manuel Cordón García.
5 AMS, Full de serveis de Joan Baptista Puñet Mayench, plec P-3096, secció 1a.
6 Mambí és un derivat de la paraula Mambo, nom del déu de la guerra dels afrocubans.
7 AMS, Full de serveis de Joan Baptista Puñet Mayench, plec P-3096, secció 1a.
com Joan Baptista Puñet, que el 5 de gener de 1870 va passar 
als exèrcits de Cuba i per això va ser nomenat sergent de 2a. El 
15 de febrer de 1870 va embarcar al port de Cadis i el 7 de març 
va arribar a l’Havana, on va ser destinat al Primer Batallón del 
Regimiento de Artillería de a pie, un cos que es va establir a la 
jurisdicció d’Holguín i Tunas.
Joan Baptista Puñet tenia 23 anys quan va arribar a Cuba. Va tro-
bar una guerra terrible  i que no tenia res a veure amb les batalles 
clàssiques a camp obert que s’estudiaven a les acadèmies militars. 
Els rebels cubans defugien la batalla en camp obert. Atacaven els 
petits combois espanyols. Acorralaven i massacraven les petites 
columnes de tropa. Sabotejaven línies de ferrocarril, tallaven 
carreteres i, quan els perseguien els exèrcits oficials, s’amagaven 
dins les frondoses selves. No era una tàctica en sentit estricte; era 
un sistema a mig camí de l’alteració de l’ordre i la formalització 
del bandolerisme (Llorens i Pujol 2000: 93-106). Com que la 
repressió espanyola era molt dura, els rebels en represàlia també 
incendiaven plantacions, finques i màquines, i també cometien 
tot tipus de barbaritats contra els presoners, que eren afusellats 
sense compassió.
L’exèrcit espanyol no estava preparat per lluitar al Carib. Els 
uniformes de milratlles eren inadequats i eren fàcilment perce-
buts enmig de la selva. Les espardenyes que utilitzaven en ser 
de cànem transmetien tot tipus de paràsits. L’alimentació era 
molt deficient i degradava encara més la salut. Però l’enemic més 
terrible era el clima tropical, els «generals» juny, juliol i agost 
segons havia dit el cabdill cubà Máximo Gómez (Llorens i 
Pujol 2000: 109). La conjunció de calor, pluges, mosquits, fang 
i malalties com la disenteria, la febre groga i la malària causaven 
veritables estralls entre l’exèrcit espanyol fins al punt que més del 
90% de les baixes espanyoles van ser a causa del clima (Llorens 
i Pujol 2000: 109).
La primera missió de Joan Puñet va ser la captura del vaixell pira-
ta «Virton» a Punta Brava, i en acabar l’any 1870 fou declarat Be-
nemérito de la Patria per pertànyer a l’exèrcit de Cuba.7 A l’Estat 
espanyol el 27 de desembre de 1870 moria assassinat el general 
Prim. L’any 1871 començava el regnat d’Amadeu I de Savoia. Tot 
aquell any per al Joan Baptista Puñet va ser un continu estar en 
campanya: Punta Brava, Loreto, Cuatro Damas... Als Montes de 
la Caridad va ser greument ferit en una mà i al costat dret. Per 
aquesta acció fou recompensat amb una «Cruz al Mérito Militar 
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Roja» pensionada de forma vitalícia amb un escut al mes i, per 
les accions que havia protagonitzat el desembre anterior, era 
ascendit al grau de sergent primer.8
El 1872 i 1873 la insurrecció cobrava noves forces per l’ajut 
nord-americà i la creixent feblesa de l’Estat espanyol (Prieto 
2000: 30). Amb els galons de sergent primer, l’any 1872 Puñet 
va participar en les accions de la Loma del Ciego fins que el 
23 de setembre el seu batalló va ser destinat a la jurisdicció de 
Puerto Príncipe, on va restar lliure d’operacions i custòdia dels 
treballs de trocha.9  Durant mesos els rebels lluitaren inútil-
ment per traspassar-la. L’11 de febrer de 1873 el rei Amadeu I 
va abdicar. Aquell mateix any, Joan Baptista Puñet va rebre una 
Mención Honorífica per la seva participació en diferents fets 
d’armes com el de Migial de San Fernando, a la demarcació de 
Puerto Príncipe.
A l’Estat espanyol la I República tenia el projecte d’atorgar a 
Cuba una àmplia autonomia, fins i tot convertir-la en un estat 
dins d’una Espanya federal (Llorens i Pujol 2000: 112). Joan 
Baptista Puñet seguia movent-se pel departament oriental de 
l’illa de Cuba i, durant la presidència del breu període de transi-
ció del general Serrano, rebia els galons d’alferes per antiguitat 
i era destinat a la 4a Companyia 
del mateix batalló amb el qual 
participava en diferents atacs10 
com el del poblat de Mayarí. El 
pronunciament de Martínez 
Campos el 29 de desembre de 
1874 donava pas a la Restauració 
Borbònica en la figura d’Alfons 
XII. (Fig. 1)
Donato Mármol havia estat mort 
el 1870. La ciutat de Las Villas 
s’havia perdut. El gran cabdill 
Ignacio Agramonte moria en 
combat el 1873 i Carlos Manuel 
Céspedes moria el 1874. La 
revolta mambí declinava. El 1875, 
però, Máximo Gómez recupera-
va Las Villas i el gener de 1875 
aconseguia travessar la trocha 
espanyola i incendiava diferents 
ingenis. L’alferes Joan Baptista 
Puñet era enviat a Santiago de Cuba i d’allí amb la 1a i 3a Divisió 
el traslladaven a la jurisdicció de Bayamo i Manzanillo i després 
tornava a Santiago i d’aquí a Palma Soriano.11
A finals de febrer de 1876 va acabar la Tercera Guerra Carlina. 
L’Estat espanyol ja podia destinar homes i mitjans a l’illa de 
Cuba. El general Martínez Campos va arribar a Cuba amb un 
exèrcit de 150.000 soldats i no va trigar gaire a fer retrocedir els 
escassos 7.000 insurrectes cubans. Amb negociacions i suborns 
va aconseguir desgastar les forces cubanes (Llorens i Pujol 
2000: 114). Aquell 1876 va ser un gran any per Joan Baptista 
Puñet. Se li va concedir la medalla de la Campaña de Cuba 
con distintivo rojo y cuatro pasadores, se’l va ascendir a tinent 
i va passar al batallón Cazadores de Chiclana, amb el qual va 
arribar al grau de capità pels serveis en campanya.12
El 1877 Martínez Campos va fer públiques unes condicions de 
pau força generoses. La major part de les tropes cubanes van 
abandonar les armes. Antonio Maceo, al capdavant d’uns 1.500 
homes, la majoria mulats i de color, es mantenia encara en peu 
de guerra.  Aquell 1877, Puñet va prendre part en diferents 
accions de guerra a la zona de Mayarí; per aquestes gestes va ser 
condecorat amb la «Cruz de Primera Clase del Mérito Militar 
Roja». El 19 de maig Joan Baptista Puñet va ser destinat a la 
Agrupación de Guerrillas. Amb aquesta companyia Puñet va 
moure’s per la part oriental de l’illa protagonitzant múltiples 
fets d’armes mentre encalçaven Antonio Maceo, destacant en 
el de Dos Palos, on van prendre a l’enemic un dipòsit d’armes 
i municions.13 No van aconseguir atrapar Maceo, però a finals 
d’aquell any al capità Puñet va obtenir dos passadors més a les 
medalles de Cuba.
La Pau de Zanjón
El 7 de febrer de 1878 es va signar la 
pau de Zanjón.  Però fins que va marxar 
Maceo, a mitjans de maig, Joan Baptista 
Puñet va lliurar diferents accions de 
guerra, destacant en la del Cafetal Mag-
dalena, per la qual es va guanyar el grau 
de comandant.14 (Fig. 2)
Tenia trenta-un anys i ja en feia vuit que 
era lluitant a Cuba. Com diu Vicente 








Fig. 1. Imatge de la 
condecoració per la 
Campanya de Cuba.
Arxiu de la família Puñet.
Fig. 2. Retrat de Joan 
Baptista Puñet com 
a comandant.
Arxiu de la família 
Puñet. 
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era un comandant dur, foguejat i veterà del combat contra els 
ferotges mambisos.15 El 26 d’agost d’aquell 1878, a l’església 
parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Palma Soriano, es 
va casar16 amb Caridad Morales Ramírez, una cubana nascu-
da a Barrancas de Bayamo que vivia a la mateixa població de 
Palma Soriano. El matrimoni va tenir set fills:17 el Josep, que 
va néixer el 1879,18 el Joan, nascut el 1881 (els dos a Palma 
Soriano),19 el Carmel, que va néixer el 1884 a Maó;20 i les no-
ies: la Marina, nascuda a Vic el 1883, la Purificació i l’Ascensió, 
nascudes a Santiago de Cuba el 1887 i 1890 respectivament, 
i la Magdalena, nascuda a San Luis de Cuba21 el 1892. Joan 
Baptista Puñet era destinat al Batallón de Guerrillas del Depar-
tamento Oriental i agraciat amb la «Cruz Blanca de Primera 
Clase del Mérito Militar».22
LA GUERRA CHIQUITA 
(1879-1880)
El descontentament i la gran frustració per l’incompliment 
de les promeses fetes pels espanyols a Zanjón va dur a un nou 
aixecament anomenat la Guerra Chiquita.  Mentre esperaven 
l’arribada de Calixto García, Belisario Benítez (Perinat 2002: 
147) assumia el comandament provisional de la insurrecció. 
Puñet servia a la Compañía Montada del Regimiento de 
Infantería de Nápoles i immediatament era mobilitzat, i el 25 
d’agost ja sortia d’operacions. El 13 de setembre al foc d’Ar-
royo Guerra li van matar el cavall. A finals de setembre passava 
al Batallón de Guerrillas i participava en diferents accions 
de guerra fins que el 17 d’abril de 1880 ocupava les funcions 
d’habilitat principal de la Plaza de Cuba. L’1 de juliol del ma-
teix any es va tornar a incorporar al Batallón de Guerrillas, on, 
perseguint els dos gran caps de la insurrecció, Calixto García 
i Goyo Benítez, va participar en diferents accions de guerra 
a Sierra Maestra.23 El mes d’agost de 1880 acabava la Guerra 
Chiquita. El 24 de novembre el capità Puñet era traslladat al 
Poblado del Sitio i a finals de maig de 1881, com que ja duia 
més de nou anys de serveis a l’illa de Cuba, se’l destinava a 
l’Exèrcit de la Península de reemplaçament a Catalunya.24 El 9 
d’agost arribava a Barcelona.  
UNS ANYS DE TREVA 
(1880-1894)
El 1880, amb plantejaments força rebaixats, l’Estat espanyol abo-
lia l’esclavitud, però se substituïa  per un patronato on l’esclavatge 
continuava amb un altre nom (Arroyo 1986: 179). El període 
que va de 1880 a 1895 es considera un període de treva. Estats 
Units incrementava els seus interessos econòmics a l’illa i José 
Martí, a l’exili, es movia sense descans organitzant la gran insur-
recció. Destinat a Barcelona, Vic, Maó i Palma de Mallorca, Joan 
Baptista Puñet va passar gairebé sis anys a la Península. El 1882 li 
era concedida la «Cruz Sencilla de San Hermenegildo» i el 1885 
tenia dos passadors més damunt del seu medaller. El 27 de juliol 
de 1886 era destinat altre cop a l’Exèrcit de Cuba, on va arribar el 
15 de setembre i s’incorporava al Primer Regimiento de España. 
A Cuba esdevenia Dipositari Principal del seu Batalló fins que 
entre el 1891 i el 1892 era destacat com a Comandant Militar en 
diferents escamots, i alternava les tasques de Dipositari Principal 
amb la  persecució de «bandolers» per diferents zones de l’illa.   
  
LA GUERRA DE LA INDEPEN-
DÈNCIA DE CUBA (1895-1898)
El 24 de març de 1895 la Guerra de la Independència de Cuba 
començava amb el que s’ha anomenat el Grito de Baire o Grito 
de Oriente. Amb la declaració d’estat de guerra Joan Baptista 
Puñet, enquadrat en el Batallón de Guerrillas, marxava d’ope-
racions de campanya a Jiguaní i Bayamo fins al 20 d’abril, quan 
era destinat a Santigo de Cuba exercint les tasques de reconeixe-
ment fins a finals de maig.25
Arsenio Martínez Campos 
El liberal Práxedes Sagasta, al poder a l’Estat espanyol, en un 
discurs al Senat el 8 de març de 1895 havia dit que «la nación 
española está dispuesta a sacrificar hasta la última peseta de su 
Tesoro y hasta la última gota de sangre del último español antes de 
consentir que nadie le arrebate un pedazo siquiera de su territo-
15 Nom popular que rebien els guerrillers antiespanyols de la Guerra de Cuba.
16 Archivo Histórico Archidiocesano de Santiago de Cuba (AHDSC), Archivo de Nuestra Señora del Rosario, Libro 3, 1858-1890, Matrimonios de 
blancos, f. 48v, núm. 19, Don Juan Puñet con Doña Caridad Morales.
17 AFP, Esther Puñet Olivella, A la recerca dels ancestres, 2009-2010.
18 AMS, Full de serveis de José Puñet Morales, plec P-3096, secció 1a.
19 AHDSC, Libro 9, 1880-1882, Todas clases, f. 73, núm. 47, Don Juan Puñet Morales.
20 Registre Civil de Maó, Llibre 13 de naixements, f. 410, secció 1a.
21 AFP, Esther Puñet Olivella, A la recerca dels ancestres, 2009-2010.
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rio» (Elizalde 2005: 48). Els anarquistes catalans van canviar 
la frase per «fins al darrer home que no tingués 300 duros per 
redimir-se» (Sánchez 2001: 117). I és que les famílies benestants 
podien evitar el reclutament dels seus fills amb el pagament en 
metàl·lic de 300 duros. Això va provocar una forta oposició en 
les classes populars que es resistien als reclutaments. A la caiguda 
de l’executiu de Sagasta (Tuñón 2000: 70) es va constituir un 
gabinet conservador encapçalat per Cánovas del Castillo, que va 
enviar a Cuba el general Arsenio Martínez Campos com a capità 
general. Al juny Martínez Campos disposava de 52.000 homes i 
19 vaixells de guerra (Llorens i Pujol 2000: 134-137). Però no 
era un exèrcit prou motivat. Eren soldats forçats per un recluta-
ment injust i a qui aquella guerra no els importava gran cosa. Mal 
preparats, mal alimentats, mal equipats, la tropa espanyola havia de 
fer front als estralls que els causarien unes condicions climàtiques i 
higienicosanitàries terribles (Sánchez  2001: 117-119).
El 19 de maig de 1895 moria en combat a Dos Ríos el gran líder 
polític de la revolució, José Martí. A la seva mort Máximo Gómez 
i Antonio Maceo donaven a la revolta un caràcter de guerra total, 
contrari a l’esperit de Martí, que no volia venjances. Máximo Gó-
mez, al capdavant de la revolta, imposava l’estratègia d’estendre-la 
cap a la part occidental de l’illa amb una disciplina implacable i 
els mètodes més ferotges. A mitjans de setembre es constituïa el 
govern de la República de Cuba i s’aprovava una constitució on 
constava la separació de la monarquia espanyola i la formació d’un 
estat lliure i independent amb el nom de República de Cuba.
El general Weyler
A primers de gener de 1896 els rebels van penetrar a la província 
de l’Havana. Máximo Gómez es movia prop de la capital i el 22 
de gener Antonio Maceo arribava a l’extrem occidental de l’illa. 
El general Valeriano Weyler, partidari de la guerra total, substi-
tuïa Martínez Campos. Al juliol va aconseguir matar els generals 
cubans Juan Bruno Zayas i José Maceo. Durant el 1896 va cen-
trar els esforços a acabar amb Antonio Maceo, una vertadera lle-
genda per als cubans, un objectiu que finalment va aconseguir el 
7 de desembre, tot i que va ser de forma accidental (Leal 1998: 
152-153). Però la seva decisió més important i més discutida va 
ser la reconcentración, que consistia a aglomerar els pagesos en 
poblats tancats per tal que els insurrectes no poguessin rebre cap 
ajuda. La reconcentración va causar un veritable desastre humà 
de fam i malalties (Pérez 1998: 290; Tone 2008: 292) i la ruïna 
total de l’agricultura cubana, veritable base econòmica de l’illa. 
La premsa dels Estats Units ho aprofitava per llençar una campa-
nya contra la intervenció espanyola i preparava la futura entrada 
del seu país a la guerra, sobretot des dels diaris dirigits per Joseph 
Pulitzer i William Hearst. Per altra banda a l’agost d’aquell 1896 a 
l’Estat espanyol se li havia obert un altre front a les illes Filipines 
amb la revolta de Cavite.
Joan Baptista Puñet protagonitzava diverses accions de guerra 
com la del 2 de febrer al Barzal, per la qual obtindria una Creu 
Militar pensionada o la presa de la trinxera de Palmerito el 
6 de maig. El dia següent traspassava les línies enemigues a 
Río Grande i Monte Dos Yeguas. De primers de juliol fins al 
setembre va estar en operacions de campanya i conducció 
de combois al Departament Oriental. El 10 de setembre va 
passar a manar el Batallón de la Constitución i a l’octubre 
amb el vapor «Manuela» i 600 homes marxava a Santiago de 
Cuba. A l’avantguarda d’una columna formada pel seu batalló 
i pels de Cazadores, María Cristina i Tarragona, sostenia forts 
combats a la presa de les trinxeres del Alto de Palmarito contra 
les forces de Máximo Gómez, Calixto García, Agustín Cebrero 
i altres caps cubans. Segons el full de serveis l’enemic va tenir 
moltes baixes i el seu general el va felicitar pel seu comporta-
ment i el de tota la força al mateix camp de batalla. Del 3 al 9 
de novembre es va distingir en l’alçament de Cascorro (Puerto 
Príncipe); per aquest fet el van honorar amb la «Cruz Roja del 
Mérito Militar pensionada».  El 15 de novembre a Nuevitas 
Joan Baptista Puñet embarcava al vapor «María Herrera» i 
el 16 arribava a Jibara, on començava de nou operacions pel 
departament fins que el 28 de desembre embarcava a Puerto 
Padre per anar a Santiago de Cuba, on arribava el darrer dia de 




El 2 de novembre li van 
concedir el grau de tinent 
coronel pels seus mèrits 
a l’acció del Descanso del 
Muerto del 3 d’agost.
El 2 de juny Joan Baptista Puñet es va incorporar a les Guerrillas 
del Primer Distrito amb l’encàrrec de conducció de combois i 
diversos serveis de campanya per tot el Departament Oriental, 
lloc on es concentrava el gran focus de tensió. Puñet va lluitar 
contra la cavalleria manada pels germans Maceo, Pedro Agustín 
Pérez, més conegut per Periquito Pérez, Jesús Sablón Moreno, 
de renom Rabí. Al combat de Santa Bàrbara va ser lleument ferit  
i va rebre la «Cruz Roja al Mérito Militar pensionada». El 2 de 
novembre li van concedir el grau de tinent coronel pels seus 
mèrits a l’acció del Descanso del Muerto del 3 d’agost.26
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Units feia poc havia estat elegit president el republicà William 
McKinley, partidari de la intervenció a Cuba per mantenir un 
control comercial sobre l’illa.
Weyler va aconseguir controlar la part occidental de Cuba. Ara 
volia controlar Las Villas, a través de noves reconcentracions i la 
persecució sense treva dels rebels. A aquesta missió es va dedicar 
Joan Baptista Puñet tot aquell 1897 ja des del mateix 1 de gener 
amb combats a la Loma del Gato i Camarones. El 28 de gener va 
prendre a l’assalt la Loma del Ermitaño, on hi havia l’enemic ben 
atrinxerat. Va continuar en diferents operacions com les del 3 al 6 
de març quan, en combinació amb el coronel Vara del Rey, va par-
ticipar en els focs de Aguacate i Remanganaguas i després a Baire, 
Jiguaní i Guantánamo, Monte Oscuro i altres indrets de l’illa.29
El 8 d’agost de 1897 a Sant Sebastià Antonio Cánovas va ser 
assassinat per un anarquista italià. El 9 d’octubre el nou gabinet 
liberal de Sagasta va destituir Weyler i el seu relleu el va agafar 
Ramón Blanco, molt més conciliador. Es volia trobar una sortida 
al conflicte concedint amnisties als independentistes, i oferint un 
projecte d’autonomia que es va aprovar a finals de novembre.
Segons consta al seu full de serveis,30 l’activitat militar de Joan 
Baptista Puñet va continuar amb el mateix ritme incessant. L’11 
d’agost es va trobar defensant la zona de San Luis quan era ataca-
da per l’enemic, que va ser rebutjat causant-li moltes baixes. De 
l’octubre al desembre va viure altres accions com les de Banaba-
coa, les de Baire, les d’Aguacate, on van prendre el campament 
enemic, o les operacions a Las Cruces i a Las Lomas de Blanqui-
zar del Aguacate i altres per Arroyo Blanco, La Caoba i Cerquera, 
amb les quals va finir l’any.
A Cuba el nou govern autonòmic jurava el càrrec l’1 de gener de 
1898 en un moment molt complicat. Als camps de reconcentra-
ción la situació era del tot insostenible. Les ciutats eren plenes de 
gent famèlica i el ranxo que donaven les autoritats era insuficient. 
Les manifestacions, els avalots i els desordres eren constants. Es 
va actuar amb contundència i es va instaurar la censura prèvia 
militar. Des dels Estats Units es va enviar el «Maine», un vaixell 
de guerra per tal de protegir les vides i interessos dels seus súb-
dits que va arribar al port de l’Havana el 25 de gener.
Enmig d’aquell ambient tan crispat, Joan Baptista Puñet va entrar 
en campanya a les ordres del General en Cap de la División de 
Santiago de Cuba, Arsenio Linares Pombo, amb un seguit d’enfron-
taments amb l’enemic a les jurisdiccions de Palma, Jiguaní, Bayamo 
i Holguín, amb forts combats en diferents poblacions d’aquelles 
zones com el de Báguano, on van destruir el campament enemic.31
Els Estats Units entren a la guerra
Un fet va condicionar i precipitar definitivament tot el curs de la 
guerra. El 15 de febrer de 1898 va explotar al port de l’Havana el 
cuirassat «Maine» causant la mort a 266 mariners nord-ameri-
cans. Els mitjans de comunicació nord-americans atiaven la 
tensió. El 21 d’abril l’armada americana va imposar el bloqueig 
a l’illa. El 24 d’abril l’Estat espanyol  i els Estat Units entraven 
oficialment en guerra, una guerra que s’estenia a les Filipines, 
a Puerto Rico i a l’illa de Guam. A les Filipines l’1 de maig els 
nord-americans van destruir totalment la flota espanyola a la 
badia de Manila a la batalla de Cavite. En pocs dies la insurrecció 
es va estendre per tot l’arxipèlag filipí.
L’estratègia dels nord-americans per a l’illa de Cuba era molt 
senzilla. Volien atacar i conquerir l’Havana, però les seves fortes 
defenses els van fer dubtar i finalment van decidir canviar d’es-
tratègia i atacar Santiago, amb no tan bones defenses terrestres, 
sobretot quan la flota espanyola de l’almirall Cervera va entrar 
al port de Santiago, una badia estreta i fàcil de blocar. La flota 
americana es va posar davant de la badia de Santiago per impedir 
la sortida en posició de combat dels vaixells espanyols (Calpe-
na i Junqueras 2003: 175-176).
La majoria de l’exèrcit espanyol estava situat al voltant de l’Ha-
vana o molt dispers per la gran quantitat de petites fortificacions 
que hi havia arreu del territori de l’illa. A més les malalties i els 
guerrillers cubans els impedien moure’s amb facilitat i con-
centrar tropes. El pla del general Linares, responsable militar 
espanyol de Santiago, consistia a utilitzar els seus 35.000 homes 
per guarnir defenses naturals al voltant d’aquesta ciutat, amb 
trinxeres, tanques de filferro i búnquers de fang i argamassa o 
ciment. Aquest militar estava convençut que, un cop desembar-
cats, els soldats enemics restarien bloquejats davant de les forti-
ficacions de Santiago i començarien a patir els estralls de la febre 
groga. Així guanyaria temps i l’opinió pública nord-americana 
canviaria i finalment tornaria a casa (Calpena i Junqueras 
2003: 175-176). Durant els mesos de març i abril Joan Baptista 
Puñet va seguir a les ordres del general Linares i va participar en 
diferents enfrontaments per la zona de Palma Soriano, Güira, El 
Caney i Sierra Maestra. El 22 de març li fou concedida la «Cruz 
de Segunda Clase de María Cristina» per diferents fets de guer-
ra. El 22 de maig va protagonitzar el combat de Las Cuchillas 
a Palma Soriano amb el Batallón de Vanguardia quan amb una 
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La batalla d’El Caney
El 21 de juny Joan Baptista Puñet va passar a les ordres del gene-
ral en Cap de la Brigada Joaquín Vara del Rey. El 24 de juny van 
sortir en direcció al poblat d’El Caney per dedicar-se a la seva 
fortificació, que van acabar el 30 del mateix mes.
Els nord-americans havien escollit l’1 de juliol per iniciar el seu 
atac sobre Santiago de Cuba. Davant d’aquesta ciutat s’aixeca-
ven les estratègiques Lomas de San Juan, on hi havia la principal 
posició defensiva espanyola. A uns pocs quilòmetres al nord de 
Las Lomas de San Juan hi havia la petita guarnició al poblat d’El 
Caney. Abans d’iniciar l’assalt a las Lomas de San Juan, el gene-
ral Lawton es va adreçar a El Caney per realitzar sobre aquesta 
posició un atac secundari, pensant que amb dues hores ani-
quilarien les posicions espanyoles i podrien fàcilment recolzar 
l’atac principal sobre Las Lomas de San Juan. Tot plegat no va 
ser tan fàcil. El poblat d’El Caney estava protegit per una petita 
fortificació de pedra, «El Viso». Hi havia tres companyies del 
Regimiento de la Constitución i un destacament del Regimien-
to de Cuba, un altre de mobilitzats cubans, una guerrilla i dos 
canons de muntanya, amb un total de 550 soldats.32 Tot i que 
altres fonts parlen de 549, 512 o 490 (Navarro 1988: 116), 
la majoria arrodoneixen a 500 (Calpena i Junqueras 2003: 
178); molts eren catalans i valencians, comandats pel general 
Vara del Rey, acompanyat pels seus dos fills. La seva inferioritat 
numèrica era alarmant davant dels 6.899 soldats nord-ameri-
cans;33 altres fonts en comptabilitzen 6.650 (Calpena i Jun-
queras 2003: 179) o 6.500 (Navarro 1988: 116).
A dos quarts de set del matí les tropes nord-americanes van 
encerclar la població i iniciaren el foc d’artilleria. Aquelles dues 
hores que havia calculat el general Lawton es van convertir en 
nou hores de resistència ferotge que va arribar a la lluita cos a 
cos. La intervenció de Joan Baptista Puñet en aquella acció es 
detalla d’aquesta manera en el seu full de serveis:34
El día 1º de julio sostuvo 9 horas de lucha en el citado 
poblado atacado a las 6 y 1/2 de la mañana por fuerzas 
americanas que según se pudo apreciar pasaban de cinco 
mil. Hasta las doce poca o ninguna ventaja pudieron 
alcanzar a pesar de su no interrumpido fuego rapidísimo 
de fusil y de cañón y de las bajas que ya teníamos que a 
esa hora pasaban de ochenta, la imposibilidad de poder 
reformar los puestos por falta de personal y de ser ataca-
dos por todas partes por fuerzas americanas permitió al 
enemigo coronar todas las alturas desde cuyo momento 
se hacía casi imposible la defensa por quedar enfiladas 
todas las trincheras. Sin embargo se continuaba con 
gran denuedo y entusiasmo, no obstante las dificultades 
grandísimas que se presentaban para el municionamiento 
y retirar los muertos, pues los pocos disponibles para ello 
eran bajas en el acto por las balas enemigas. Por tres veces 
tuvo que reforzar el fuerte de mampostería «El Viso» 
guarnecido por un pequeño destacamento del regimiento 
de Cuba que quedaron mal sepultados y al poco tiempo 
este refuerzo resultaba ilusorio por haber sido muertos y 
heridos todos ellos. A las 35 se agravaba la situación de 
un modo considerable, el enemigo dominaba todas las al-
turas y a menos de quinientos metros las bajas numerosas 
sin poder ser recogidos.
32 «El Caney». En línia: http://www.eldesastredel98.com/capitulos/caribe4.htm [Consulta: 29 maig 2016].
33 Ibídem.
34 AMS, Full de serveis de Joan Baptista Puñet Mayench, plec P-3096, secció 1a.
35 Al text del full de serveis no hi consta l’hora en què es va agreujar la situació.
36 AMS, Full de serveis de Joan Baptista Puñet Mayench, plec P-3096, secció 1a.
Entre els nord-americans hi va haver 81 morts i 360 ferits; molts 
d’ells van morir poc després per les deficiències mèdiques. Del 
mig miler de defensors espanyols, 235 van morir, entre ells el 
general Vara del Rey i els seus dos fills (Calpena i Junque-
ras 2003: 179). Poc abans de morir aquest general va cedir el 
comandament al tinent coronel Joan Baptista Puñet. El d’Al-
guiare tenia pocs defensors i les brigades americanes avançaven 
segures de la seva superioritat. Exhaurits tots els recursos militars 
i amb uns cent supervivents, a les quatre Joan Baptista Puñet va 
ordenar la retirada:36
Bajo un fuego abrumador y a pesar del entusiasmo, 
valentía, arrojo y abnegación de los Jefes, Oficiales y tropa 
y faltos de municiones tuvo que ceder en tal desigual con-
tienda, marchando los supervivientes a Santiago de Cuba 
a donde se llegó a las nueve de la noche.
Entre els nord-americans hi 
va haver 81 morts i 360 ferits 
(...) Del mig miler de defensors 
espanyols, 235 van morir, entre 
ells el general Vara del Rey i 
els seus dos fills. Poc abans de 
morir aquest general va cedir el 
comandament al tinent coronel 
Joan Baptista Puñet. 
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La mateixa nit sense poder descansar li van donar l’ordre 
d’ocupar les trinxeres del Segon Sector del Guayabito. L’obsti-
nada resistència d’El Caney va demorar l’avenç americà cap a 
Las Lomas de San Juan, però només unes hores, ja que aquesta 
posició va caure el mateix vespre del dia 1 de juliol en el que va 
ser la batalla més famosa d’aquella guerra.
La fi de la Guerra de Cuba
El dia 3 de juliol a la badia de Santiago en poc més de quatre 
hores la flota espanyola era derrotada estrepitosament pels 
vaixells dels Estats Units. La Guerra continuaria uns quants dies 
més. De fet, Joan Baptista Puñet resistia encara a les trinxeres de 
Guayabito, fins que el 17 de juliol va rebre l’ordre de capitular, 
lliurant l’armament al Parc d’Artilleria per després anar a formar 
campament al voltant del Río de San Juan, on hi va romandre 
fins al dia 28 de juliol. Feia pocs dies que els nord-americans 
havien desembarcat a Puerto Rico. El 12 d’agost Espanya i els 
Estats Units començaven els preliminars de la pau: Espanya 
reconeixia la pèrdua de Cuba i Puerto Rico. Al cap de dos dies va 
caure Manila i Espanya també perdia les Filipines.
El 29 d’agost Joan Baptista Puñet embarcava al vapor «Colón» 
i el 14 de setembre arribava a Santander, on desembarcava. El 
20 de setembre va passar a Pamplona i el 2 de novembre era 
destinat a Barcelona amb dos mesos de llicència per malaltia. El 
30 de novembre tornava a Pamplona.37
El 10 de desembre se signaven els acords de París on Espanya 
renunciava definitivament a Cuba i cedia als nord-americans 
les Filipines i Puerto Rico. El tractat estipulava que els Estats 
Units havien de pagar 20 milions de dòlars a Espanya (Llorens 
i Pujol 2000: 194). La resta de possessions a Oceania com les 
illes Marianes, les Carolines i Palaos l’any 1898 van ser venudes a 
Alemanya per 25 milions de pessetes.
En aquesta guerra l’exèrcit espanyol va traslladar més de 
200.000 soldats a l’illa caribenya (Calpena i Junqueras 2003: 
171); fins llavors era la mobilització ultra-oceànica més gran 
de la història. El cost econòmic per a l’Estat espanyol va ser 
descomunal i, segons dades oficials, des del maig de 1895 al 
juny de 1898 la guerra va costar 1.554.447.449 pessetes, i un 
estudi posterior de les dades del ministeri d’hisenda va revelar 
que el cost real s’acostava als dos mil milions de pessetes. El 
balanç exacte de morts per a l’Exèrcit  Espanyol a Cuba encara 
està per fixar. Les xifres oscil·len entre els 60.000 morts (Cal-
pena i Junqueras 2003: 181) i els 50.000; d’aquests més de la 
meitat van morir de malalties comunes, el 35% de febre groga 
i una mica més del 5% van morir en combat o per les ferides 
sofertes (Sánchez 2001: 125). Un de cada 85 habitants de 
l’Estat espanyol de l’època d’una manera o altra va participar a 
les guerres colonials i de cada dos que hi anaven un no tornava. 
A tot això calia afegir el drama de la repatriació del combatents, 
que havien de tornar en unes condicions infrahumanes: amb 
poc menjar i beure, barrejats sans i malalts i amb una deficient 
assistència sanitària. I en arribar encara els restava afrontar 
la sempre problemàtica reinserció social i laboral en un país 
arruïnat. Molts repatriats amb medalles i pensions de guerra 
van engrossir les llistes de rodamons i pidolaires que vivien de 
la mendicitat i de la caritat pública.  
GENERAL DE BRIGADA
Joan Baptista Puñet va tenir molta més sort que la majoria de 
repatriats. El 28 de novembre de 1898, amb cinquanta-dos 
anys, era promogut a coronel per diferents fets de guerra durant 
aquell mateix any, i al desembre passava a la zona de Barcelo-
na en situació d’excedent fins a finals del 1899, any que li fou 
concedida la «Cruz Roja de Tercera Clase del Mérito Militar 
pensionada» pels bombardejos de Santiago de Cuba i El Caney 
dels tres primers dies de juny de 1898. (Fig. 3)
37 Ibídem.
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Fig. 3. Retrat de Joan 
Baptista Puñet com 
a coronel. Arxiu de la 
família Puñet.
El 1902 Joan Baptista Puñet passava a 
Manresa fins que el 20 de febrer se li 
van encomanar les tropes que havien de 
reprimir els aldarulls provocats per la 
vaga general a Sabadell i a Terrassa.
Aquesta vaga general va començar a Bar-
celona el 17 de febrer i es va desenvo-
lupar fins al dia 25 del mateix mes. Fou 
motivada, segons alguns estudiosos, per 
la crisi de la reconversió que afectava la 
indústria catalana després de la pèrdua 
de les últimes colònies espanyoles l’any 
1898. Es va convocar en demanda de 
la jornada laboral de nou hores. Hi van participar entre 80.000 
i  100.000 treballadors (Plans 2005: 134-135) i fou la major, 
fins aquell moment, a Europa. El govern va respondre decretant 
l’estat de guerra i una dura repressió que provocà oficialment 12 
morts, 44 ferits greus i la detenció de més de 500 sindicalistes. 
Es van clausurar nombrosos locals de diverses societats obreres. 
Aquesta vaga va inspirar el famós quadre del pintor Ramon Ca-
sas  La càrrega (Santamaria 2016). Joan Baptista Puñet, com 
la resta d’oficials i tropa que van participar en aquella repressió, 
va rebre el regraciament oficial.
A partir del 19 de juny de 1902 se’l va autoritzar a l’ús de la 
Medalla de Distinción de Alfonso XIII i poc després a l’ús de 
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la Medalla de Cuba amb tres passadors. El 15 de novembre 
es va traslladar a Barcelona amb la mitja brigada que co-
mandava, on va romandre fins al 1906. En aquesta ciutat va 
morir la seva filla Ascensión el 15 de desembre de 1906, amb 
només quinze anys.38 Aquest mateix any i el 1907 va realitzar 
diferents serveis de maniobres i altres missions militars en 
diferents punts de Catalunya com Vic, Olot, Lleida o la Seu 
d’Urgell i, en recompensa de les penalitats (al full de serveis 
no s’especifica quines) que va patir al capdavant d’una colum-
na mixta en unes maniobres que va fer a Berga i a l’Alt Pirineu, 
se li va concedir la «Cruz de Tercera Clase del Mérito Militar 
con distintivo blanco». (Fig. 4)
A partir d’aquí va ser nomenat governador militar de Jaca i de 
la província d’Osca i després de Lleida i de la seva província 
fins que, a primers de novembre de l’any 1912, quan tenia 
seixanta-sis anys, va passar a la reserva.  Feia poc que la seva filla 
Purificación havia mort als vint-i-quatre anys.40
El 30 de gener de 1920, als seixanta-nou anys, moria a Lleida la 
seva esposa Caridad Morales41 i a les 10 de la nit del 13 de febrer de 
192542 moria també a Lleida Joan Baptista Puñet als setanta-vuit 
anys d’edat. Deixava tres fills: el Josep, la Marina i la Magdalena. Al 
diari El País de Lleida del 16 de febrer hi va aparèixer notícia del seu 
traspàs. Tot i que Joan Baptista Puñet Mayench va gaudir de molts 
reconeixements i honors militars,  dins de la historiografia bèl·lica 
se’l recorda per una derrota, una de les 
més amargues que mai hagi sofert l’Estat 
espanyol en tota la seva història. La seva 
intervenció a la batalla d’El Caney de l’1 
de juliol de 1898, on primer va resistir i 
després va organitzar la retirada dels pocs 
supervivents de l’exèrcit espanyol que 
restaven de l’esfereïdora matança; era la 
gran metàfora de la pèrdua de les darreres 
restes del gran Imperi espanyol a ultramar 
i el començament d’una època on l’Estat 
assumia la seva plena decadència. (Fig. 6)
38 Registre Civil de Barcelona, Llibre de defuncions 115-6, f. 2190.
39 La Época, 8 de febrer de 1908, núm. 20.579, Madrid, p. 4.
40 Arxiu Municipal de Lleida, Llibre de cementiris (18-04-1912 a 31-12-1913), f. 509.
41 Arxiu Diocesà de Lleida (ADL), Llibre de Defuncions de la Parròquia de Sant Joan, núm. 15, f. 174.
42 ADL, Llibre 16 defuncions Església Sant Joan, f. 17, núm. 12.
El 1908 va ser un gran any per al Joan Baptista Puñet. Va ser 
promogut al grau de General de Brigada en situació de caserna, 
se’l va autoritzar de fixar la seva residència a Lleida i finalment 
li va ser concedida la «Gran Cruz de San Hermenegildo», una 
de les màximes distincions que es podien concedir a un militar; 
la senzilla ja l’havia aconseguit el 1882. Un diari de l’època39 
manifestava que el seu full de serveis era segurament un dels més 
brillants de tota l’oficialitat espanyola. Puñet era al cim més alt de 
la seva carrera militar i tenia un dels fulls de serveis més distingits 
de tot l’exèrcit espanyol. (Fig. 5)
Fig. 4. Imatge de diferents condecoracions. Arxiu de la família Puñet.
Fig. 6. Retrat del 
matrimoni Puñet-
Morales. Arxiu de la 
família Puñet.
Fig. 5. Placa commemorativa de l’ascens a general de brigada.
Arxiu de la família Puñet.
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